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NO ·10 · · "TO~· BUILD:·~ i10T DESTnOY~ - Bo.ch · · ~c~ 1_5., 1961 
noEs THE MixED- 1ouN·oE·.-EMB.~RB\s .You ' -~miMARY; ·OF:'. 1:a:E··sTuD·nrr·. 11_0.ARD ·. 
· . . MEETING. . . 
The Student . Board h~e ma.de a· .. 
nunbcr · of -additions to ·the fac1i- ·. '_At th1s. meeting·,._. it '!ltaAJ · reporte·d 
it1cs of t~o nix0d lounge. · Ping- · · that th~ Phoenit wil~ --- ~ome -cu~ ·  
pong tables, ash traya and a.oh- _Deq~mber the. 1.eth,: and the :r1~·st 
st~nds_ 9:~c . but .tho latcn._t of ·these, .,·. edition of the Fioretti ·will app-
It is a puzzlcrncnt to tho .Editor-a · ear sometime around the eemeetef' 
that ·tho very otudcnt body. who · . break. . . . 
fussed oo_ abou~ gt?-tt~ng thc~rn . ada~ _ It w~s . de~~ded ~hat . the Mixed ·. 
1tions have. in t .urn. boon abuoivc Lounge will be olos·ed all day Wed-
nogligcnt·~ and d·o;wnright slovenly ne~day ,. ·December · 2,04h,. to deoor~te 
'in th~truac~ · . Ea..o~ da_y f1ndo cig- . for the 8ohool wide Christmas 
arotto butto, . bottlps : and opillcd Party. _An elaborate and entcrtain-
ookcs· ·cov'd-~ng everything·-~ not ing p~ogram 1s. pl~n·ned, an.,d it. is 
unlik.e a .. ·"now fallen .anow. 11 . urged that everyone attend. 
Notwitha,tand_fng .. this .dcplorabl ·o In ~rdcr to av.o.1d oonfu~~on in 
situat·1on the · tables, p1ng~pong __ the lounge aftc~ .home basket ball 
paddlco tl.nd balls arc suffering un- games, tho _TV s0t ~ill not .:be_ 
call.cd for_. g.o.magc. The . student . _ . avai~ablc· :tho . ovcningEJ . o,t~ . .- ~J.?.9.ga.mcs •. 
Board doco not intend to replace _Tho .. romain~or ,:.of :the ._in00,ting_ ·. _.· 
any cqu1pr.icnt SQ da.r.1;1.god. . was takon_. .. up :With 41scus·a1·9rr ,a~_ to 
Th1s ·:1oungo -la your6 and 1 ts · a program of discipline ·t d ·119 on-
fac111 t1os · al:'c/ .f:.or _your .cnjoy-ncnt • . __ acted. -to.ward t~os_t ,who p.ur,~is:t in · 
The Garb.on ·calln ·an ea.ch po-rnon to - :leaving the . lou.ng-ea .. in · suoh dts-: · · 
accept, his· rc_sp-ona_'11;>~lit'.y • . Every . __ rcputablo corid1t16n. 
little hit adds ·UP - on the f:loorl 
* * * * Nex) wc.ok .. t .hc. Ca.rbon will. 1n1~- * 
tiatc .a. io-µngo ·touecro Colunn -for 
thoao J30 -~MALL ·they oa.ri t .t rc.aoh · . BANNER BANT·m ' 
* * 
tho a9h .. :tr·4ya or., ·op.kc' .ca.'sc·a. · ., 
· AMH Make it a point to visit the M-
* 1 ·• .-- ·._·: · * · ·* * ·_ * ·: · * . Club booth in front of ·thO IIFcrc" 
.·. . . . today, and to purchase a dozon or 
.. ,. ;--.. · M.OVlES RETURN: so of ,tho new _style Marian ppn-
, ·. · _ ·· ·· '.  . .. · .. ·.· ·. · .· . nan ta. - · . · · · · 
Tµ9/.:?-J~r1s.n-_.P,_~ayct~. ·8:ga..1n, .1'r~ng · · : Wa_~Qh·_.f .QX- ·thd -:ncw MARIAr :~~nh:qr: .. 
a rnovic to Marian -- thie tine a t . o be hung in the gym -- a. ·gift .. 
c omcdy. Tonight at~ 8: 30 "The · to -the ·school _ fr.om -the ·1.ot.~·-crmari.' e · ·· 
Late .,.,Goo:r.go .-Apley 11 .will b.c· ·pr.c.:.- dlub. · · · · 
* 
~cntcd with an entirely now net-
up d 1 d t 1 * 1t· ~ • - * · * · , · · · 
cs gnc ,.o · :nor o.ac c .- tho '. -tfUO : . · ·.  ··.-T?_T . '' ·r.Antl_.O .. N: IS· 1' .-:o·s.·r · ~.G·I)AIT·E··r,,r.,TT · .. · t ·o _ .· '. •'· 
11 th cat er atr.16sph'oro. II , . Tcchnfca.i ' - n.u Wt,,1,1.µ - . ~ J.'V.IJ . 
1nprov OC}._Cp_t o .pr.oni ~ o . t9 . . _1-rlW.OV-O.·: _ :· Ko.ren Doyle; if it . were . not for her ·. 
tho qu_alt:t·y_ _.of ·.bo-th pi-0tu:ro and . -. ; _l~indn~ss .in: typing t"he -CARDON~there . · .-. 
oound.·. -~-,\ ih,c pr;to;O ·of:,.adriigo_i:qn :1·s :.· : ... would he l~1a.ny a. week wit_h n~ issue. _. _ 
still on'lY~ S~.¢";.: ·-~·.o~:oopc- -~nd .enjoy·.: * · • : ·, - * * · · * · · · · ·.· ·. 
an 1nexpon·s1ve ·evening. · · ,_Hey V~#-J:_e;.who._t "ii _~ng ~ .th .. ca·t~it<l ·. . .. 
schogls -?, 1 'l? ·? ·? 1? ~- . ·. . -·:· ·. 
. . ·, l . • J' 
,· ' 
b~iisTMAS --IS. qOMING· - ~™- FAT tii:Yq~,· ~~!SE ? . Dec. 15~·).961 
. . ·• ,' . \ . .• . ·. · . . 
THE·'·c~RBON -~PPLAVJJ'S: -Gr.~b~ 3.2 < :Bcbcls 28( 2 ov~rtimc 
·w..ohs· 4.S ·-.J .ct a 44(.3, ovc_:bt·imc 
· · PubUc-spit1 t '.:xi ct t1zOn, J.1m . ·· . Chclll1.Bt , 3.7 · 'i<igcr1;1 2), ... · 
... Dttrb!rL for kindly .~P~E:::t!..ng _ ., 2: .. P.!~·· . . . ···" .. ... . .. . . --· ... ... ~~ ,._ .. <: . · .. . 
.. pong p~Q.dlo.s for tho r.1ix0d lo~nge. The acor.cs an.d victories record~ 
· · ·· · · cg. . S:u~q.~y· .~n .. t .P.-Q 1n.tr~-pi~al. g~°'1~S .. 
The · Student· Bbar·d·-· ror. ~P~l5171dln~ · ar.c of little real importanoc~ or 
a doz en ifdw stand~typ.c ; a.ahtrayo · paramount- importano o 1s · the trag-
for the nixod l~uhg·o. cdy which bcf_cll "Rc~olf star, . 
Fred Peterson.· Wit~ . jua.t seconds 
Mar'y_ _  A.nn :. :ofow·~ :: Ma~·if'.n' s .fr·cmh- . roma1.rt1ng in · tho .game, ·Fred lost . 
man lovely ilitp.t;) II).Q.ianapolis , ; h1o footing and fell ·to tho floor . 
Flower and Patio· l3how_ qu1."'Cn con_... while fighting for a r .obound,, The 
tesf, .---. . ' :frill was not nar.d but awkard, an~ 
. Fred wa:o vary slow in getting up. 
Bob C~mpbcll and Mike Bro~ for At fir 8 t glance .ijothing looked 
organ1~1ng :a~ caily peninsula . ,br·okcn but 1t wasn 1 t tho physical 
progran plus for. ~on~ting six _cn- ·cxtrometica which were broken. ·.· 
joyabic .l.p. a.lbuns to t~10 libra- And as _Fred backed off the playing 
ric I o collccti_on. ', floor .several student.a on the side 
* _ ·* * * * lines fully roali~cd what Fred ·ha1 .. 
* * * · known· einoc he got up. .Fred, don t,'° 
.. THE C.\RBON HISSES: worry, we ·sent Ss.nta _Claus n. _ l _ctt er 
rcqucoting some ·~cavy thr_cad and _. 
ncqdlc to ropatr your tragedy. Those who cng4gc .. in co-ncx1:1a~ : . 
·tntcr~digitational .r9ln:t_'1ons and . * 
osoulat16q _,1h inapprqpri~tc local- * * * * * * • • 
e's·., -- - 1~ c ... tho ni'x0d lo':!ngc. Next Sunday evening the Kni:gh.ta '. 
· . , . , - .· · · take on highly ,. rat od Bclle.rmino at . 
Mari.an' s . "cut syst cr:1 11 , bott er Mart an. Game tim·e . is. 8: 00 P. M~ 
known as tho conpulsory attendance Bcllarm1nc has played bo,th_c Notr.e 
law. . Dame and Xavier and Will. be ' Et for~ ' 
· · · midablc opponent. Marian he.a a . 
Kenya ci~oarrcai, for crippling good chance to defeat Bcllarmtno . · · 
herself by stepping on a needle. and improve their re(?Ord'and . gnin 
* a little prcst_igc. Also·, those of 
you who have _ your Christmas shopp-
. ing done, can at½cnd and root O\W 
Kn~ghts to their first tournament 
* * * * * * * * 
ERRUTUM 
ohan~ionnhip at Indiana. Central 
The· closing parag-raph ·of Mr. R. gymnasium Monday and Tuesday night. 
Bornnan 1 s letter to the editor, · Ear;I.har,, Williar:t Penn. ang. , Indiana 
appea.ri'ng in; laot wcckt s Carbon. Central .oompoac the tourney fov.~ 
sh.ould:· rca._d · . . . _ . . sonc. · · · · · · 
'
1
"Cons1dcr·1ng the facts mcntione_d. _· _ 
in the let paragraph, I do not * · ·* * ·• 
believe that th:O acad.cnic otund- * ·. * . *. * 
.•. 
ards of ,the collcg9 would n-)CCS- MARIAN Wil~S HEART~STOPPER . _ .. .. _.-
sa.rily ·be lqwcrod .by· aimh a move. · · · · · .. · ·· · · · · · 
* * * * ' * * * * # • 
The Cgrbon Is Book of _the Weck-
Mary Haugh:··· · The Reason I an a 
8oc ~ajor by Vin~c Henn. 
Harry Oldb.ar.if s 20ft. o.o·t shot· . 
with 6 sccqnds to -go proy1d-0d tb~ 
KriJghtn with a t ·w.q poin:t .margin . .. -
to· · w1-n 56-.54 · ov;cr_ .Hu:n~n;gtont_. . 
